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分期 年 代 記 事 典 接
-714--695 菓桓侯在位 韓非子*
I - 685--644 暫桓公在位 史記*
- 655 r 戟 (南戟)亡ぶ 韓詩外侍 ･史記
-531--526 菅昭公在位 史記
Ⅱ -525--512 晋頃公在位 史記
-517--458 趨簡子大夫在職 史記
Ⅲ -384--379 田奔桓公在位 史記*
Ⅳ -310--307 秦武王在位 戦国策
*印は同じ説話
表1 詮話にみえる届鵜の年代
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